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egyet, angol szem.).. Hankiss J. Európa és a magyar irodalom. (Slnger és 
Wolfner), Herczeg F. Gondok és gondolatok (Singéi- és Wolfner), Huszti J . 
Gr. Klebelsberg Kunó életműve (Akadémia kiadás), Kerekesházy József, 
Apponyi (Singer és Wolfner), Eöttevényi O., Ferenc Ferdinánd, (Egyetemi 
Nyomda)', Noszlopi L., Emberismeret (Pantheon). Schütz A. Életem (Szt. Is tván 
Társ.), Siklóssy László Szellemi kincsestár (Franklin), Sziklai L., A szlovák 
irodalom (Franklin). 
Nemzetnevelők. Könyvtára kiadványaiból: I. Nemzetismeret, a) Hazánk. 
Magyar államélet. H. Nemzetszolgálat, a) Közoktatásügyi igazgatás és iskola-
felügyelek III. Gyermek és ifjúságtanulmány, a) A gyermek testi és lelki 
-fejlődése. IV. A gazdasági középiskolák könyvei, a) Kereskedlemi üzemi gya-
korlatok. (E könyvek ismertetésére visszatérünk). 
NEVELÉS ÉS ÉLET. 
Wieder György Az »Élet« rova tába 
íme a Halál kér-
lelhetetlen a r a t á s á t kell feljegyez-
nünk, mer t Wieder György oly ko-
rán kilobbant nevelői élete egyik 
legszebb ígérete volt a magya r ne-
veléstudománynak. 
Az ő elhunyta a Nevelés-
ügyi Szemle személyes gyásza 
is, mer t munka tá r sa ink és legjobb 
baráta ink közé számíthat tuk és még 
sok szép írást , t anu lmány t vá rha t -
tunk tollából. 33 éves korában vá-
rat lanul hagyot t el bennünket, ak-
kor, amikor ki tar tó szorgalommal, 
f á radha ta t l an elmélyedéssel kiala-
kított nevelői szemlélete nagyobb, 
átfogóbb munka megvalós í tására 
ösztönözte. Tanítómesterei Imre 
Sándor és E. Krieck voltak, köz-
ponti kérdése ennek megfelelően 
személyiség és közösség, egyén és 
nemzet viszonya. A nemzetneve-
lés önálló magyar rendszere és E. 
Krieck gondolatvilága foglalkoztat-
ták , szellemi fejlődésében mindket-
tőnek jelentős része volt, de a ma-
gya r nevelő kérdések szemszögéből 
tekin te t t minden külföldi eszményt 
is. Egy évig tanulmányúton volt 
Németországban, nagyobbára E. 
Krieck mel le t t Heidelbergben, köz-
ben iskolákat Is lá togatot t , gazdag 
tapasz ta la tokat szerzett . E. Krieck 
nagyon megbecsülte é s Wieder 
Györgyre igen jellemző, hogy a 
német professzor mel le t t Széchenyi 
nemzetnevelői jelentőségével fog-
lalkozott. E. Krieck habil i tációs 
munkára b íz ta t ta ebből a t á r g y -
körből és a m a g y a r nevelői gon-
dolkozás nem mindennapi d iada la 
lett volna, h a Wieder György m e g 
is va lós í tha t j a ez t a t e rve t é s a 
nemzetnevelő Széchenyi gondolat -
világával ősi német egyetemen hó-
dított volna meggyőződéses híve-
ket a le lketformáló m a g y a r szel-
lemiségnek. Ez a lehetőség egy-
magában kellően érzékeltet i mi-
lyen é r t éke t veszte t tünk Wieder 
Györgyben. A Nevelésügyi Szemle 
külön is számí tha to t t mélyenjáró , 
rendszerességre törekvő közlemé-
nyeire s úgy lá t tuk fo lyóira tunk-
ban való munkás sága a jövőben 
mind gazdagabb és je lentősebb 
lesz. E helyet t búcsúszavakat kel l 
róla í rnunk és megbecsülésünket 
már csak úgy bizonyíthatjuk, hogy 
emlékének e folyóirat szellemi é r -
t ék tá rában e l nem mosódó szere-
pet ju t t a tunk . 
